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( M C T B M C L ) 和基本输入 / 输出操作系统

































M C T H O S T , D L L
(通讯模块)












本切割机控制系统的人机界面采用 V I S U A L
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     if(err=MCT_NO_ERROR)
     {
         err=mix_move_2_CP(axisno,seg_num,
start_pos,position,patter,
       steady_vel,allow_accel,DT,pattern,
tm,path);
     Tm+=K*Dt;
   }
}
3  工业应用
该切割机控制系统是深圳坚达机械有限公司委
托研究项目,现已投入生产和使用，证明比现行的切
割机控制系统有更高的性能价格比。图7所示的一
些图样就是在该系统平台上成功切割出的零件图形，
切面光滑整齐,完全符合加工要求。同时由于该切
割平台易学易用,与套料软件的接口完善，所以提
高了加工效率，并且节约了对板材的消耗。
4  结束语
本文阐述了一种新型的基于DSP运动控制的切
割机系统，具有友好的人机交互界面、完善的套
料软件接口和高速高精度的特性，可作为现行切割
机的升级换代产品。
我国的切割机行业与发达国家同行相比仍有很
大的差距，国外同行的产品涉及面广泛，而且有
一整套与生产和检测相关的标准。但是随着我国运
动控制水平的提高和对核心技术掌握的不断深入，
相信不久的将来，我国会在切割机领域达到国际先
进水平，为社会主义经济的腾飞和科技的发展注入
崭新的活力。
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